





























































沖地震による被害状況即報」（第 1138 報 2014.2.28
現在）によれば、福島県内の避難者は 8 万 7551




















































































































































































































in 東京は 2 回目以降、この連絡会が主催するよ
うになった。四国地方では、ミーティング以降、




は、2013 年 9 月に行ったミーティングで「中国 5
県支援ネットワーク会議」の設立や事業イメージ




























































表 2 「広域避難者支援ミーティング」の開催状況（2014 年 1月 6日現在）
開催日 対象地域 開催地 参加者数
2012/6/28 東海 名古屋市中村区 76 団体（116 名）
2012/7/27 近畿 大阪市西区 82 団体（126 名）
2012/8/23 山形 山形市 101 団体（141 名）
2012/10/24 四国 松山市 20 団体（41 名） 　
2012/12/11 中国 広島市中区 71 団体（126 名）
2013/2/26 九州 福岡市博多区 34 団体（40 名） 　
2013/3/24 東京 新宿区 90 団体（133 名）
2013/3/25 北信越 新潟市中央区 16 団体（20 名） 　
2013/7/11 東京 2 港区 72 団体（150 名）
2013/7/24 全国版 千代田区 76 団体（120 名）
2013/8/24 中国 2 広島市中区 20 団体（28 名） 　
2013/11/8 四国 2 高知市 8団体（17 名） 　
2013/12/17 山形 2 山形市 7団体（13 名） 　




また、2013 年 4 月には、全国の社会福祉協議
会を対象に、広域避難者への支援活動における全
般的・全体的な方向性を検討するための基礎資料




















・ 社協全体の 1/4 は、避難者を積極的に支援す
べきと考えているが、避難者支援への積極性
（スタンス）は、全国一律ではない。
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